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KESIMPliLA" DAN SARA" 

I. Kesimpulan 
L 	 Prerni yang dldapat adalah sebesat Rp. 6.750,-. Bila dibandingkan dengan 
hesar WTP yaitu Rp_ 21.500,- maka pretTI! layak diierapkan UI1tuk 
masyarakat pengunjung klinik S~l FK0UA khususnya per3v,<'atan kanes. 
') 	 Penge!ahuan dan kebutuhan masyarakat pengunjung klimk S~ 1 FKGUA 
terhadap asur.ansl kes-:hulan gigl dan muluI khususnya perawatan karies 
mendukung kelayakan program asuransi dilaksanakan di klinik S-l 
FKGUA. 
II. Saran 
1. 	 Penentuan tarit" pGrawatan gigi berlubung dl klinik FKGUA hendaknya 
olhitung kc:mbali agar nantinya did£lP,l1 besar pn;;ml :o'ung layak untuk 
dfadakan asuransi k.::sehatan gig! dan mulut 
2 	 PerJunya meningkatkan pcngetailuan m3syarakat mengenal asuransl 
sehingga masyarakat benar-beuar mengerti apa maksud dan tujuan asuransi. 
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